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CASIMIR ROURE I BOFILL. COMENTARIS AL SEU LLIBRE 
"CONSIDERACIONES SOBRE LA FIEBRE AMARILLA", EDITAT A 
L'HAVANA 
Pere Vallribera i h i g  
Casimir ROURE I BOF'ILL va néixer a Barcelona el 29 &octubre de 1836, 
fU de Jaume Roure, comerciant, i de Maria del Roser Bofill i Bassas, tots de 
Barcelona. 
Féu els estudis de 2a Ensenyansa al Col-legi del senyor Figueras (I), de 
1846 a 1850. Obté el grau de Batxiller en filosofia el 1851, amb exhmens aprobats 
els dies 5 i 6 de desembre i es matricula el 25 de setembre de 1851 per al 
Preparatori de Medicina a la Universitat de Barcelona en el curs 1851-1852. En 
el full de matriculació consta com a tutor Antoni Font i també que Roure vivia al 
seu domicili. Hem de pensar que els pares ja no residien a Barcelona, a pesar de 
que un germi, advocat, hi exercia. A l'expedient acadbmic de la Universitat de 
Barcelona no consta cap canvi de domicili ni de matriculació a altres facultats, 
perb ja no hi hem trobat cap més notícia &ell (2). 
Un fet interessant: en el seu Ebre, objecte de la nostra comunicació, hi 
const9 un interessant prbleg de Felipe F. Rodríguez escrit amb el membret de 
"FACULTAD DE MEDICINA. Decanato. Particular". En ell hi llegim: 
"Hijo de la Universidad de la Habana, has podido estudiar en su Escuela 
con uno de 10s observadores més perspicaces, con el dactor D. Julio J. Le- 
Riverend, la fiebre amariila; y Médico después del Cuerpo de Sanidad Militar, 
has podido seguirla :en m8s vasta escala y en peculiares situaciones". 
Creiem q u e ~ o ~ e  i Bofill degué seguir els estudis de Medicina en alguna 
de les nostres Universitats, ja que fou enviat a Cuba com a metge militar, i alií 
faria estudis especialitzats, a la Universitat de 1'Havana. 
El 27 de juny de 1869 ingressa al Cos de Sanitat Militar, on comenga una 
carrera que el portari al cap de tres anys -1872- a constar en un bon ntímero a 
l'escalafó -84- i a l'obtenció de la Condecoració amb la Medalla Militar de 
Primera classe (roja); aquest mateix any fou destinat a Cuba. 
El 1874 consta com a Metge Primer, i el 1878 aconsegueix la Condecoració 
de "Comendador de Isabel la Católica" amb Medalla militar de 2 k l a s s e  
(blanca). El 1882 consta amb el número 53 en l'escala, i és de nou destinat a 
Cuba. El desembre d'aquest any és "Médico Mayor" a Cuba: aquí fa una 
instancia demanant que se li permuti la "Encomienda" &Isabel la Catbiica pel 
nomenament de Subinspector de 2a classe, cosa que 6s desestimada (Gaceta 
S.M., 88,663, 1882) (3). Per les seves prbpies notes -tretes del seu llibre- pensem 
que ROURE I BOFILL s'hi estaria fins a la seva tornada definitiva a Barcelona. 
En la "Conclusión" de la seva obra hi liegirn: 
"Muy próximo l dejar este hermoso país, que amo como 6 la propia Pltria, 
y en el cual he permanecido la mayor parte de mi vida, he creído cumplir con un 
deber de gratitud, y mls que de gratitud, de conciencia médica, publicando estas 
Consideraciones, resultado de una constante observación, viendo y tratando 
enfermos de fiebre amarilla, en un período de veinte y cinco aiios". Aquestes 
paraules foren escrites el 1883. Efectivament, el desembre de 1886, essent 
"Médico Mayor" amb el número 78 a l'escalaf6, consta ja en un viatge de tornada 
cap a la Península. 
El llibre escrit per Casimir ROURE I BOFILL després, com ens diu, d'una 
ampla i prologada experibncia viscuda a l'illa de Cuba, du el títol de  
Consideraciones sobre la Fiebre Amarilla y reglas higihicas para preservarse 
de esta enfermedad, i fou editat a la "Habana, Imprenta del Gobierno y 
Capitania General por S.M." l'any 1884. 
Es molt interessant per l'bpoca en que fou escrit, pel que suposa d'estudi i 
investigació de les causes, llavors desconegudes, d'una malaltia que ens afectava 
molt directament i, sobretot, per l'esfors en aconseguir una prevenció i un 
tractament. ROURE I BOFILL l'escriví considerant l'etiologia, la profilaxi, el 
diagnbstic i el tractament. De tot aquest estudi són importants els capítols 
dedicats a 1'Etiologia i a la Profilaxi, mentre que només fa unes breus 
consideracions sobre el Diagnbstic i el Tractament. Acaba amb la part que 
creiem més interessant, en la que ROURE I BOFILL promou uns "Preceptos 
higiénicos" tenint en compte la Higiene pública i la Higiene privada. I acaba amb 
un breu capítol sobre "Disposiciones especiales concernientes l las tropas". De 
tot, l'autor en treu unes conclusions importants. Anem a fer-ne alguns 
comentaris, perd abans recordem breument algunes idees de l'tpoca sobre la 
Febre Groga. 
Quan ROURE I BOFILL escriu el seu text -1883- les causes de la febre 
groga eren absolutament desconegudes per la medicina. A tot arreu s'intentava 
una explicació de la malaltia; havien sorgit idees i teories diverses que inclús 
havien provocat controvbrsies més o menys apassionades. Es pensava ja en 
l'existtncia d'un agent patbgen, específic, és a dir, que produeix sempre la 
mateixa malaltia. I també s'havia vist que dóna una immunitat evident: un sol 
atac sembla protegir a la persona afectada d'una nova infecció. Perb les teories 
de la seva propagació eren tan diverses com tan poc definitives. S'havia adduit la 
necessitat de diversos factors per qut aparegués la febre groga: calor, humitat, 
proximitat a les costes o llacs, etc. Inclús es va donar importhcia a l'estat de 
l'atmosfera, i així, Finlay, el futur descobridor de l'Aedes, és un furibund 
defensor de l'alcalinitat de Paire, que produeix un excés d'amoníac, tant a 
l'atmosfera com a l'home. S'admetia, doncs, en resum, que la febre groga es 
produia nomes amb la preexistbncia de certes condicions favorables: apareixia 
en zones endbmiques, sobretot en bpoques chlides, requeria l'existbncia d'un 
focus d'infecció i atmosferes sempre humides, i en terres properes al mar o a 
llacs i zones embassades. 
En el mateix temps que ROURE I BOFILL estudia la febre groga en els 
soldats espanyols a Cuba, FINLAY intueix l'existbncia d'un portador, i parla de 
la possible transmissió "por algun insecto punzante". Demana al Capita General 
de l'Illa de Cuba, Ramon Blanco, Marqubs de Peña Plata, que li permeti 
estudiar la malaltia en els soldats espanyols. Li 6s concedit, i aconsegueix la 
malaltia fent que els mosquits que han picat a malalts de febre groga, piquin 
despr6s a alguns soldats (4). Es així com descobreix que el mosquit, que 
denomina en un primer moment "culex mosquito" és el transmisor de la malaltia. 
Abandona la seva teoria de l'alcalinitat de l'aire i escriu una comunicació, que 
llegeix el 1881, sobre El mosquito hipotéticamente considerado como agente 
transmisor de la fiebre amarilla. No li fa cas ningtí, i el seu text queda oblidat. 
Insisteix amb comunicacions pubFcades a "Andes de la Academia de Ciencias 
de la Habana" i inclús en el "Journal of the American Sciencies" sense aconseguir 
cap reacció. Ja amb la indepedbncia cubana una comissió nord-americana 
l'estudia i la comproba com a certa. Hauran passat gairebé 20 anys (5). 
Bls tíltims anys del segle són, doncs, encara marcats per la ignorhcia de la 
transmissi6 de la febre groga; Entre nosaltres citar6 només els estudis fets en 
l'epidbmia patida per Barcelona el 1821. Es ben sabuda la controvbrsia entre els 
organismes oficials que negaven -per raons polítiques- que la malaltia apareguda 
a la Barceloneta fos epidbmica. BAHI I FONSECA, l ' G c  que arriba a un 
diagnbstic cert, fou combatut per tots els estaments oficials. BAHI, perb, 
demostra la veritat del seu diagnbstic publicant un estudi, fora de Barcelona (6). 
A Barcelona &riba tamb6 la febre groga el 1870. L'estat dels coneixements 
era encara igual. En una comunicació a la Reial Acadbmia de Medicina de 
Barcelona de Josep SOLER I CODOL, metge barceloní que la visqué, hi 
trobem detalls tan significatius com els que llegim en el seu escrit: "Grito de 
guerra. Un buque recién llegado de las Antillas, trae consigo una enfermedad 
contagiosa. Tal fue el ~ i t o  aterrador que por de pronto puso el pánico en todos 
10s corazones". L'autor reconeix que cap metge no savia res més de la malaltia 
que el que havia llegit als llibres. Es desconeixia la causa, i l'única terapbutica 
era la simptomhtica. Encara, perb, se sagnava el malalt als primers símptomes i 
se li administraven embtics i inclús purgants (7). 
Citem finalment Anton CIBAT que, amb tota la seva autoritat, encara el 
1905 escribia: "El germen contagioso de la fiebre amarilia es un gas animal de 
naturaleza alcalina, 6 un gas hidro-carbone sobreazotizado", és a dir, la teoria 
que FINLAY havia defensat i que havia abandonat feia uns 25 anys (8). 
A Cuba el problema de la febre groga era gravíssim, sobretot pels soldats 
espanyols, víctimes freqüents de la malaltia. Com exemple, llegim que, en una 
batalla tinguda a la població d'Holguin el desembre de 1872, l'extrcit no pot 
continuar Pacció militar perque "10s batailones de 1.200 plazas apenas contaban, 
deducidos 10s contingentes necesarios para hospitales, destacamentos, músicos, 
asistentes, acemileros y las bajas por enfermos, unos 270 hombres". El General 
RIQUELME, "Mariscal de Campo, Jefe del Estado Mayor general", escriu 
textualment: "Sabido es que, en la isla, la baja ordinaria anual de 10s cuerpos de 
camparia por todos conceptos es, cuando menos, de un 20 por 100 (9). Més 
endavant es donen unes xifres, referides també al 1872: "De 54.000 hombres que 
figuraban por 10s efectos del presupuesto como existentes en activo, m8s de una 
tercera parte había que conceptuarla como baja (entre enfermedades, licencias y 
desertores)" (10). Segons ANGOLOTTI, entre el 1880 i el 1890 a l'Havana és 
produiren unes 15.000 defuncions (11). 
Fora d'aquí posarem com exemples de la incidtncia de la febre groga en els 
extrcits europeus, unes frases ben significatives de RUFFIE i SOURNIA, que 
manifesten que la febre groga "caractérisé par son vórnito negro, marqua toutes 
les rivalités et guerres que se livrtrent en Amérique les Espagnols, les Francpis, 
les Anglais, les Hollandais, les Portugais, puis les 'Amtricains' dernier venus" 
(12). També HILLEMAND i GILBRIN diuen en el mateix sentit: "I1 faut 
insister sur le fait que la fitvre jaune est, en gran partie, responsable de la perte 
de Saint-Domingue en détruissant notre armée et en frappant son General en 
Chef, Leclerc, qui y mourut" (13). 
Aquestes són les condicions que ROURE I BOFILL troba a Cuba quan hi 
és destinat. Hi estl, com ell mateix ens diu, uns 25 anys. I al final escriu tots els 
raonaments que ha fet en la lluita constant contra la febre groga. En farem uns 
breus comentaris, en els quals anirem destacant la importlncia i la originalitat 
de l'obra. 
De bon principi, a la Introducció hi llegim: "De la desaparición ó curación 
de la Fiebre Arnarilla, 6 cuando ménos de una notable reducción en la 
mortalidad que sus estadísticas nos presentan, depende indudablemente el 
' porvenir de Cuba". Explica que la "Real Academia de Ciencias Médicas y Físico- 
Naturales de la Mabana" havia proposat, de fa temps, com a tema prioritari la 
lluita contra la febre groga. En els últims temps també el gobern dels Estats 
Units havia enviat una Comissió a l'illa per estudiar la causa productora del 
vbmit negre, "a la que nuestro gobierno agregó otra Comisión auxiliar, de la que 
nos cupo la honra de formar parte". També s'ocupa d'aquest problema la 
"Sociedad de Estudios Clínicos de la Habana" i el Cos de Sanitat Militar, ja que 
ha d'atendre el problema de les pzrdues de soldats. 
En l'estudi de l'Etiologia ROURE I BOFILL dóna importincia al medi 
extern, ja ben conegut, per6 creu que s'han fet pocs estudis sobre l'home afectat. 
Considera que el mateix agent extern afecta de manera molt diferent als 
individus: observa que no ataca als natius ni als negres mentre que 
prioritkiament afecta als individus procedents de zones fredes i temperades. I 
infereix que hi ha en la febre groga un medium exterior innegable, perd a més a 
més, "la razón capital del vómito negro existe en 10s individuos mismos" o sigui 
que per trobar la causa "debemos ante todo fijarnos en el medium interior". 
Té en compte més endavant als factors externs que s'han vingut considerant 
causes de la febre groga: calor, humitat i reunió de totes dues, pressió 
atmosfsrica, etc. i també l'excés de vapors amoniacals a l'atmosfera en temps de 
calor (que podrien produir el mal de las Antillas); cita també "10s miasmas de 
10s pantanos, las costas y 10s focos marítimos". No accepta, perb, el concepte de 
miasma en el sentit en quk era usat, i diu taxativament que "la fiebre amarilla no 
puede considerarse el efecto de un miasma que tenga la precisa condición de 
intoxicar solamente á 10s procedentes de paises fríos y templados, y fijarse bien 
en 10s que vamos a decir, y por una sola vez". No creu tampoc en una teoria que 
s'havia proposat, la exist&ncia de "microzoarios o infusorios, de esta multitud de 
invisibles animalillos, algas y hongos que no han podido ser clasificados, y que, 
hablando en verdad, no sabemos aun 10 que son". 
En canvi si diu que "la causa secundaria no puede ser agena á nuestra 
economia, tiene que ser dependiente de ella, 6 10 que es 10 mismo que no es un 
miasma, que es un virus: sin fiebre amarilla no puede haber fiebre amarilla". I 
cita el cas d'un vaixell que arriba a Barcelona procedent de l'Havana i en el 
viatge hi ha un sol malalt. A Barcelona contreuen la malaltia tots els qui es 
posen en contacte amb e1 vaixell, cosa que demostra que es un virus que porten 
els mateixos individus. Considera també molts exemples de llocs on mai no hi 
hagut cap cas de febre groga i que un sol afectat arribat de fora pot determinar 
una epidsmia. Considera que en les mateixes Antilles la malaltia ha aparegut 
quan ha estat importada per un vaixell procedent d'un lloc contagiat i per un 
individu atacat. 
Profilaxi. Després de manifestar la inutilitat de gran nombre de 
medicaments, diu que no se'n coneix cap d'efectiu. No en vol fer més 
comentaris, per6 si que vol exposar unes idees sobre aclimatació. Parteix de la 
base comprovada per ell mateix de que la probabilitat de contreure i sucumbir al 
vbmit negre est; en raó directa del grau de fred del lloc on ha nascut 
l'immigrant. L'aclimatació s'hauria de fer en un lloc cdid, o bé hauria de ser 
gradual. Es lbgicament un mstode impracticable. Observa també que els qui 
embarquen a principis de primavera i arriben a principis d'estiu a Cuba no solen 
passar la febre groga o bé passen només una forma lleu. En altre cas l'organisme 
que es prepara pel fred i arriba amb calor a l'illa, experimenta un trastorn més 
intens i es atacat per formes greus de la febre. "Si no tuviésemos otro 
ejemplo, nos bastaria el del número de víctimas que el verano próximo pasado 
(1882) ha causado el vómito nego entre nuestros soldados que embarcaron en 
la Península durante 10s meses de otoño". Durant l'aclimatació el pitjor perill és 
la febre groga, i no tothom té el privilegi de la immunitat. Aixb li serveix per dir 
que la causa de la malaltia és el propi individu, ja que el virus no ataca a tothom 
igual, és a dir, que depbn de l'aptitud de l'individu en desenrotllar la febre groga. 
Proposa, doncs, &estudiar més el terreny sobre el que actua el virus -I'home- i 
les condicions de l'individu en diferents zones climitiques i sobre tot les tbrrides; 
amb ajuda de la higiene i per mitjans terapbutics s'ha de posar I'individu en 
aquestes condicions de clima chlid. 
Diagnbstic. Es un tema sobre el que no s'estén. Descriu, perb, la febre 
abortiva, anomenada també febre d'aclimatació. I considera la febre groga una 
malaltia virulenta i com a tal capa$ de ser transportada a llocs distants d'on és 
endbmica; així, doncs, un sol malalt pot determinar una epidCmia. 
Tractament. Quan no es coneix la causa és natural buscar només el mbtode 
per lluitar contra la malaltia en els moments de I'atac. En el transcurs dels temps 
s'han provat totes les medicacions, perb no n'hi ha cap d'eficas. Es important, 
diu, saber que no serveixen perqub a vegades s'ha cregut errbniament en el bon 
efecte d'alguna medicació quan s'ha curat alguna forma lleu. "La forma abortiva 
se cura siempre, con medicamentos, sin medicamentos, y a pesar de 10s 
medicamentos contraindicados 6 mal administrados". El malalt es cura "en virtud 
de su propia fuerza medicatriz" que només en casos greus necessita la 
intervenció de la cikncia. 
El tractament, doncs, ha de ser simptomhtic. El que si insisteix és en 
medicacions contraindicades: no fer sagnia (que en un primer moment es feia 
per combatre la inflamació) perquk és perjudicial en el període d'adinhmia. I 
tampoc no donar emMics. Havia estat preconitzat l'oli d'ametlles dolces, que no 
és tan nociu, perb que també rebutja. Desterra, així, molts remeis antics i 
proposa un tractament que feia PARDIÑAS Y MARTINEZ, director de 
l'Hospita1 Militar de I'Havana: Tbnics des del primer moment de la malaltia, 
perclorur de ferro (del que no obstant ROURE I BOFILL no n'estA massa 
convenpt), i tractament racional dels símptomes. El salicilat de sosa, ben usat 
abans, ha de ser també abandonat. El tractament s'ha de seguir en una habitació 
Amplia i ben orejada, amb una atmosfera el més oxigenada possible i procurant 
al malalt una tranquilitat moral i material. 
Preceptes higibnics. Higiene pública. Es potser aquesta la part que creiem 
més interessant del llibre, i també la més original. Parteix de la consideració de 
les dues condicions necessaries per quC es produeixi la febre groga: 1. Un 
individu, sobretot procedent de zones temperades o fredes, que no l'hagi patit 
abans i que no estigui aclimatat; i 2. el virus "emanat" d'un altre malalt de febre 
groga. 
En la profilaxi s'ha de comptar amb tots dos factors: l'home, per qui torna a 
dir que 6s precisa una aclimataciti; deixa, perb, "para talentos superiores el 
estudio de 10s mCtodos para conseguirla". En segon lloc, s'ha de combatre el 
virus. El govern 6s qui ha d'adoptar les mides necesskies. ROURE I BOFILL 
recorda uns fets comprobats: la febre groga 6s una malaltia eminentment 
contagiosa. Diu que fou importada a Cuba a l'estiu de 1761 per un vaixell 
infestat que fondeja al port de l'Havana. Aquest vaixell crea una cruel epidbmia 
"que aun perdura". Es a dir, la febre groga Cs una malaltia que esta a Cuba perb 
que no 6s de Cuba i ha de ser possible que no sigui una endtmia a Cuba. Segueix 
el raonament: 6s una malaltia virulenta, es pateix una sola vegada, 6s 
transportable i 6s una febre contínua. D'aixb en treu la conclusió que "es 
necesario estar verdaderamente ciegos para buscar en un miasma y no en un 
virus, la causa que contribuye a la determinaci6n del v6mito nego". I sobretot té 
la convicci6 que "la posibiidad de arrojar el virus de la fiebre amarilla existe", 
cosa que comporta el lluitar sense descans contra la malaltia, no plegar-se de 
brasos, i si el Govern, els municipis i els individus ajuden el triomf seri de la 
citncia, i la Higiene fara una nova conquesta. Perb, diu, "en nuestra España no 
se ha hecho nada", i 6s un fet vergony6s veure com comissions extrangeres v6nen 
per estudiar la malaltia. 
Per aixb ROURE proposa una sbrie de mides, algunes ben utbpiques, com 
la d'impedir durant un temps l'arribada de persones susceptibles de contraure la 
febre groga, i en no ser possible, lbgicament, aixb, procurar de no deixar entrar a 
Cuba civils que no haguessin passat la malaltia, o no haguessin viscut abans en 
zones o paisos &ds. 
En un altre ordre de mides, s'ha d'exigir als Hospitals o cases de salut la 
completa separaci6 dels malalts de febre groga dels altres: l'Hospital ha de tenir 
un edifici completament separat, millor fora de les poblacions, amb habitacions 
implies i d'un sol llit. S'ha d'exigir una desinfecci6 acurada &evacuacions, vbmits 
o robes que hagin estat en contacte amb els malalts, no s'ha de deixar entrar mes 
que metges, capell& i personal de restabliment, s'ha de fer una desinfecci6 total 
de tota habitaci6 quan es produeixi una alta, etc. En cases particulars on 
s'assisteixi algun malalt s'ha d'extremar aquesta desinfecció i la vigilbcia, 
considerant la casa com un liatzaret. 
A m6s a mes la vigilbcia i l'observació han de ser rigoroses en hotels o 
fondes, en cases de camp, i sobretot en els vaixells als que s'ha de sotmetre a una 
quarantena si hi ha dubte de que portin algun malalt. Avisa de la importbcia de 
fer aixb en els vaixells que surten de Cuba. 
Finalment fa un estudi de les condicions de l'Havana, la necessitat d'aigua, 
la xarxa de clavegueres, empedrat dels carrers per evitar aigües en sots, etc. Com 
a resum, creu que amb tot aixb Cuba desterrar& la m6s terrible malaltia, i si no 
"Cuba seguirzí llamzíndose eternamente el espantoso cementeri0 de  10s 
espaiioles". 
En relació a les mides d'higiene privada fa nomts unes recomanacions molt 
prolixes (enumera 23 consells per les persones que arribin), explicant que "la 
fiebre amarilla lleva al sepulcro a una quinta parte de 10s inmigrantes" i 
demanant que la seva franquesa no 6s cregui per ningú una crueltat. Recomana 
de no fer cas a ningú, ja que tothom dóna consells sovint contradictoris, i així diu 
que per alguns l'alcohol 6s una causa adicionalde Ia malaltia, mentre que per 
d'altres, "quien no bebe caiia no vuelve a Espaíía". 
I finaiment escriu unes disposicions especials amb uns comentaris als 
soldats que vénen &Espanya, estudiant els llocs millors per posar-hi els cuarters, 
sobretot mts alts de 600 m., on no es coneix la febre groga, i prenent les mides 
que ha estudiat anteriorment. 
Creiem amb tot aixb haver pogut demostrar la importhcia del llibre de 
ROURE I BOFILL, home preocupat per la seva professió, i sobretot dedicat a 
l'estudi d'aquest problema al que s'ha enfrontat en la recerca de solucions. 
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